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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh 
dan hanya kepada Allah kamu berharap (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan ? (QS. Ar-Rahman: 16) 
 
Ketika anda melihat seseorang  
yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi anda 
lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur 
meski dalam kekurangan (HR Muslim) 
 
Melalui tulisan dan huruflah manusia belajar 
dan menitipkan ilmu kepada manusia lain (Novel Rantau Satu Muara) 
 
Yang perlu kita lakukan sekarang 
Tanya kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, 
Tangan yang akan berbuat lebih dari biasanya.  
Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. 
Leher yang lebih sering melihat ke atas. 
Laisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja. 
Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu 
berdoa (Novel 5 CM) 
   
Jika kita berupaya sekuat tenaga menemukan sesuatu,  
dan pada titik akhir upaya itu hasilnya masih nihil,  
maka sebenarnya kita telah menemukan yang kita cari dalam diri kita sendiri, 
yaitu kenyatakan, kenyataan yang harus dihadapi sepahit apapun keadaanya 
(Novel Sang Pemimpi) 
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ABSTRAK 
 
Dede Rusmana. K7413041. ANALISIS DISKRIMINAN PENGARUH 
MARKETING MIX (7P) TERHADAP KEPUASAN SISWA SMA 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) signifikansi perbedaan 
antara siswa yang puas dengan bauran pemasaran jasa pendidikan SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar dengan siswa yang tidak puas dengan bauran 
pemasaran jasa pendidikan SMA tersebut; (2) faktor marketing mix (7P) yang 
mempengaruhi perbedaan kepuasan siswa terhadap pemasaran jasa pendidikan di 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar; (3) ketepatan hasil klarifikasi kasus dari 
model diskriminan yang terbentuk.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 yaitu kelas X, XI, dan XII. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling 
dengan jenis proportional stratified random sampling. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain 
kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis diskriminan dengan taraf signifikansi 0,05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, terdapat perbedaan 
rata-rata antara dua kategori kepuasan siswa SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
dengan nilai sig. 0,000 < 0,05. Kedua,  Faktor yang dapat mempengaruhi 
perbedaan kepuasan siswa terhadap bauran pemasaran jasa pendidikan SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar adalah variabel product, promotion, physical 
evidence, dan people. Ketiga, model diskriminan yang terbentuk dari keempat 
variabel tersebut adalah Z score = -7,359 + 0,215 x1 + 0,062 x2 - 0,056 x3 + 0,060 
x4, sedangkan ketepatan hasil klarifikasi dari model diskriminan tersebut adalah 
72,8%.      
Kata kunci : analisis diskriminan, kepuasan siswa, marketing mix (7P). 
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ABSTRACT 
Dede Rusmana. K7413041. DISCRIMINANT ANALYSIS ON THE EFFECT 
OF MARKETING MIX (7P) ON STUDENTS’ SATISFACTION OF SMA 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Undergraduate Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta, May 2017. 
This research aims to explain (1) The differential significance between 
students who are satisfied with the marketing mix of educational service in SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar, compared to students who are not satisfied of 
that marketing mix; (2) Marketing mix factor (7P) that influences students’ 
satisfaction on the marketing service of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar; (3) 
the result accuracy of case clarification from the discriminant model formed. 
Population in this research were all students of SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar Academic Year 2016/2017, level X, XI, and XII. Sampling technique 
used in this research was probability sampling with a proportional stratified 
random sampling type. Samples were obtained randomly according to the 
proportion of samples per class. This research used a quantitative method with 
the descriptive quantitative design. Data collection was done by questionnaire 
technique to collect students’ satisfaction data on the marketing service mix of 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Data analysis used discriminant analysis 
with significance level 0,05. 
The results are as follows. Firstly, there is an average difference between 
the two categories of the students’ satisfaction of SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar with sig value. 0,000 <0.05. Secondly, the factors that can affect the 
difference of students’ satisfaction to the marketing service mix of SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar are the variable of product, promotion, physical 
evidence, and people. Thirdly, the discriminant model formed from the four 
variables is Z score = -7,359 + 0,215 x1 + 0,062 x2 - 0,056 x3 + 0,060 x4, while 
the accuracy of clarification result from discriminant model is 72,8%. 
Keywords: discriminant analysis, students’ satisfaction, marketing mix (7P). 
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